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Many researchers insist that environmental education in childhood is important for environmental protection. 
This paper analyzes the relationship between environmental conservation behavior and family relationship from 
the perspective of nature experiential activities in childhood by using the data of 269 university students in 
Nagasaki. 
It is clarified that the viewpoints of nature experiential activities in childhood and family relations are effective 
for environmental conservation behavior. Moreover, the more one has brothers or sisters, the more one shows 
environmental conservation behavior. 
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 合計 累積 % 
1 2.402 34.309 
2 .974 48.218 
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学校での動植物飼育  91.4 8.6
学校での山菜収穫  67.8 32.2
学校での昔の遊び  91.8 8.2
学校での昆虫採集  76.8 23.2
家族での動植物飼育  78.7 21.3
家族での山菜収穫  62.2 37.8
家族での昔の遊び  61.8 38.2
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第７表 子どもの頃の遊び寄与率 
成分 固有値 累積 % 
1 2.203 27.537 
2 1.890 51.163 































第８表 家族構成の単純集計  % N=269 
 （人） 2 3 4 5 6 7～
家族構成 2.3 9.8 37.5 31.1 14.4 4.9
 （人） 1 2 3～ 
兄 弟 数 12.1 45.1 42.8 

























 第９表 しつけについての単純回答   ％ 
  A B C D 
今回調査 39.6 26.9 24.2 9.2父親会話 
 東京調査 16.6 20.9 33.1 29.5
今回調査 65.4 26.2 5.4 3.1母親会話 
 東京調査 41.3 33.3 17.6 7.8
今回調査 26.2 30.0 30.0 13.8厳しい 
しつけ 東京調査 29.9 27.8 26.3 16.0
今回調査 9.6 18.8 41.5 30.0不納得な 


























































































































性別※ 男=1 － － － －.253**
家族人数※ － － － － 
兄弟数１人※ － －.197** －.155* － 
兄弟数３人※ .191** － － － 
出生順１番※ － － － .198* 
出生順３番※ － － － － 
父親と会話 － － － － 
母親と会話 － － － － 
厳しいしつけ .125* .126* － － 
不納得なしつけ － － － － 
家族自然体験  － － .141* 
学校自然体験   － .122* 
環境保護意識    .220**
調整済決定係数 .041** .046** .020* .185**
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1 47.1 a 
2 48.7 a 




 合計 50.0 ** 
1 45.0 a 
2 49.9 b 




 合計 50.0 ** 
1 46.3 a 
2 50.0  




 合計 50.2 * 
1 47.1  
2 50.3  




 合計 50.0 ns. 
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